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First G-MAC Cross Country Championship 
WOMEN'S RESULTS 
EIVln R. King Cross Count,y Course 
Cedarvl!le Unlv&tsi!y • Cedarville, Ohio 
Oct. 20, 2012 
5,000 mewrs 
Mostly Cloudy, 50', 15-20 mph wind, wet 
TE.t.M sco.~s 
l Ce<iarv!.lle 
Total Ti.me: 1:37:46.,S 
1,.v,erage, l9:.33.35 
2 T:-evecca Hazatene 
Total TJ..n>e: 1:47:07 .51 
Average: 21:25.Sl 
3 U!'SUl.lne !Ohio) 
Total Time: 1:49:58.90 
A,,~!'age: 21:59.78 
Ik1'IVIOU~L ~tStJLTS 
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Name Year School A\'g Mile E'inals Points 
=======~~--•.::ta~~==========......,.•••~•••--•----==-~-••••e~=~=============~•••• 
~fl'IUi Arch3.fnbault, l\le,: FR Cedar~ille ?:05.3 18:54.92 l 
2 #1430 .?atnar.i.. Neola SR Ceda.r11J.lle 6:l~.2 19,2e.se 2 
3 fil420 Gase, Carolp, SR Ce<ia:ville 6; 19.5 19:3$.7$ 3 
4 til~33 Te~rell, Megh"r. SR Cedat"7ille 6:22.6 19:48.H 
5 111U9 C.unpl::ell, Grao:::e J?. Cedar,illot 6:24.9 19:55.82 5 
6 ff\422 Detiart, T,1bit!la SO Cedar.,-i lle 6:26. 6 2Q; 01. 03 c 
~1437 ~ong, .>.b.by SR Cedarville 6:32.4 20:Ie.92 
B !.'1424 t..amaar., Kristin rn Cedarvtlle 
---
6:34.7 20: 26.:U 
9 IH42o Loqa:-.1 Ali FR Cedar•tille . 
-
f:3S.3 :.o: 3l. 06 j 
10 .1429 Hoore, Tabitha SR Cedarvill<' 6:H.O 20:45.63 
ll U4;,l Ser.dec<1ic2., Jiiekie E'P. Tt·evecca Na=a.rene 6: 42.4 20:50.13 8 
12 HUH Carmody, Kathe!'1ne FR Trevecca Nazarene 6:42.9 20:Sl.61 9 
lJ #14;i8 Eurlinson, Nicole n llrsultne !Ohio) r,; 44.4 20; 56. 23 10 
24 #1131 Redfields Melanie SO Ce<!arville ~;50.9 21:16,17 
15 H1417 Bar..achowski, J,2smi JR Cedacvi.lle 6:S3.4 21: 7.4, ?.5 
16 1/1432 S.!.ll, Kathryn FR Cedaxvill e 6:53.9 21:25.71 
17 #14 3S 11,,tsor., ~argo FR Cedarville ~:55.8 21::ll. 73 
19 #:..145 Corzine, C?l!'.istir.a FR Tteve:cca Nazaren~ 6:S7 .e 21; 37. 9~ 11 
l2 Wl423 Jor..nson, Krtsta SR Cecdaeville 6:59. 7 21:H.9~ 
20 U461 :,1an1ey, .&lisha fR Ursuline (Ohio) 7:00.9 ,:.:47.61 12 
2~ ijlH7 ~Jdge., llolly FR 'I'reveeca Nazarene 7:0l.3 21:48.92 13 
22 Wl446 Dykes, Mor~an FR Treveeca Nazarene 7;04.6 .21, sa. 92 ~4 
23 U450 :tldd, Raehel SO Trevec=~ 1-iaz:\:-~ne 7:05.0 22:00.39 1S 
2-1 WH49 F'-lllen, Audra SO Trev"!cca N3:zar-ene 7:07.l 22: 06. 92 16 
2S ~1460 O'.Jran, )la:S,;!.e SO Ursuline !Ohio) 7:08.0 22; 09. 74 t7 
26 *H2l cherry, Elisa JI\ Cedarville 7:08. l 22:09.86 
27 ti14 53 Sif:'\Pkinos Da,myae FR Crsulir.e /Ohio) 7;Jg.6 22,H.,s 18 
:?8 #1427 Mattes. G!.na JR Cedarville 7; 11. 3 22:1,-. ~o 
29 U04 van Mat.re, Lou.ise SO Cedarvi.lle 7:14. ~ 22:29.60 
30 #HS9 Dir.qn;an, Erie.a: so Crsul.lne COhioJ 7;21.3 22:S0.8? 19 
31 U454 Smith, Jackie FR Ucbaoa 7:43.0 23:SS.36 
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32 HHi2 Rob~=t.s, Dic!l.a E'l\ Ucsuline !Ohioj "i:53.6 24: 31. 38 20 
33 ff1456 ~hHe, Sata SR Utbana 7:SS.8 24:3a.10 
34 Ut49 Me;:eer, Caitlin SO Trevecca Nazarene 8:19.0 25:50.34 
35 liH52 Bell, Melissa SO Orbana 8:26.0 26: 11. a1 
36 UHl 'l'ucke:, zoey so Cental St. 8:33.3 2'i:34.60 
J7 lil442 ffalker, Shatasia SO Central St. 9:31.J 29:34.97 
38 #143:il Hayes, 1.aKeitra SR Ce!>,tal St. 10:SJ.< 33:49.82 
3~ HHO Th.:im&s, Karynn so Ce:itral St. ll:00.C 34:10.54 
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